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1. >r 
Verbetering van de vruchtzetting bij vroege aubergines met groeiregu-
lator. 
Invloed spui-t frequent ie 
Project: C.4 
Plaats A5-kap4-5-6(voorste helft). 
Tijd: januari (planten)-juli 1980 
Uitvoering;Philomeen de Vreede 
Proefneemster: Wil van Ravenstijn. 
1. Inleiding 
In deze proef is voornamelijk nagegaan de invloed van de spuitfrequentie. 
Tevens is onderzocht de invloed van de concentratie werkzamestof in de 
spuitvloeistof en het spuiten gedurende uitsluitend de vroegste bloeipe­
riode. 
2. Uitvoering. 
In elke kap zijn 16 veldjes van 10 planten gebruikt. Hierin zijn 8 behan­
delingen in 2-voud neergelegd. Aangezien de proef in 3 kappen is uitgevoerd, 
vinden de grondstofbehandelingen in 6-voud plaats. 
De proef is geplant op 14 en 15 januari 1980, ras Adona. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken. 
1. Onbehandeld 
2. Tomatotone 10 ml/1 + Ronilan lg/1 lx per week spuiten gedurende de gehele 
teelt (donderdag). 
3. Tomatotone 10 ml/1 + Ronilan lg/1 2x per week spuiten gedurende de gehele 
teelt (maandag + donderdag). 
4. Tomatotone 10 ml/1 + Ronilan lg/1 3x per 2 weken spuiten gedurende de ge­
hele teelt (maandag,vrijdag, woensdag enz. dit is dus om de 4 à5 dagen 
of 1,5 x per week). 
5. Tomatotone 10 ml/1 + Ronilan lg/1 + Ronilan lg/1 2x per week spuiten ge­
durende de eerste 10 bloeiweken ( maandag + donderdag^ 
6. Tomatotone 15 ml/1 + Ronilan lg/1 2 x per week spuiten gedurende de ge­
hele teelt (maandag + donderdag). 
7. Tomatotone 10 ml/1 + 2.4 D _ 2.5 mg/1 + Ronilan lg/1 2 x per week 
spuiten gedurende de gehele teelt (maandag,donderdag). 
8. Tomatotone 15 ml/1 + Ronilan lg/1 3x per 2 weken spuiten gedurende de 
gehele teelt (zie beh.4). 
2 
In schema ziet de proef er als volgt uit. 















































Behandeling 2 is "standaard behandeling". De plattegrond is in bijlage 1 
opgenomen. Bijlage 2 geeft het spuitschema weer en in bijlage 3 zijn de 
verbruikte hoeveelheden spuitvloeistof opgenomen. Een samenvatting van 
de thermograafstroken geeft bijlage 4. 
3. Verloop van de proef • • . * 
Op 20 februari is plaatselijk ernstige schade opgetreden door ondeskundig gebruit 
van de swingfog. De schade bestond uit ernstige bladverbranding, die 
ongeveer 3 weken zichtbaar bleef. De verdeling van de verbranding was 
als volgt: 
Vak 9 ongeveer 6 planten, vak 10 ongeveer 2 planten, vak 41 ongeveer 4 
planten, vak 73 ongeveer 7 planten en vak 74 ongeveer 2 planten verbrand. 
Er is gedurende de proef één plant weggevallen en wel in vak 11. Dit was 
vóór het begin van de oogst, zodat in dit vak een correctie is toegepast 
voor het aantal planten bij de oogstbepalingen. 
De invloed van de 3 verschillend' ingestelde klimaten zullen niet in dit 
verslag worden behandeld. Zie hiervoor het verslag van R. Maaswinkel. 
3. 
In dit verslag wordt volstaan met een korte beschrijving van de ingesteld 
temperatuur in deze drie afdelingen. 
Vanaf het planten ( 15 januari ) tot 1 maart zijn in alle drie afdelingen 
de omstandigheden zo gelijk mogelijk gehouden. Ingesteld was een "praktijk 
o klimaat", hetgeen neerkomt op een nachttemperatuur van 19 C en een dagtem­
peratuur van 22°C met een lichtafhankelijke verhoging tot 26°C. 
Differen tiatie tussen de afdelingen is aangebracht vanaf 1 maart tot eind 
mei. Afdeling 6 is geregeld, zoals de praktijk dat doet. Dit komt neer op 
18°C 's-nachts en 23°C overdag. In de beide overige afdelingen (4 en 5) is. 
de nacht verlaagd tot 15,5°C. In afdeling 5 is een verhoging van de dagtem­
peratuur toegepast tot 25,5°C, om de koude nacht te compenseren. In afdeling 
4 is geen temperatuurcompensatie toegepast (dagtemperatuur 22.5°C). 
4. Resultaten . 
4.1 Aantal gezette vruchten tot_26 ™aart_^bi jlage_5)_._ 
Op 12, 19 en 26 maart is het aantal vruchten aan de planten geteld. 
Tabel II geeft de samenvattende gegevens, bijlage 5 de volledige gegevens. 













1. Inbespoten 0.08 0.53 1.10 100 100 100 
2. Tom.lOml/1 lxp.w, 
20W. 1.02 1.70 2.30 1220 319 209 
3. Tom.lOml/1 2xp.w. 
20W. 1.17 2.12 2.87 1400 397 261 
4. Tom.lOml/1 l,5xpw 
2 OW. 
• 
0.95 1.80 2.77 1140 338 252 
5. Tom.lOml/1 2xp.w. 
10W. 1.23 2.20 2.90 1480 413 264 
6. Tom.l5ml/l 2xp.w. 
20W. 1.23 2.08 2.68 1480 391 244 
7. Tom.l0ml/1+2.4D. 
2xp.w.,20W, 1.18 2.17 2.65 1420 406 241 
8. Tom.l5ml/l l.Sxpw 
2 OW. 
• 
0.95 1.78 2.73 1140 334 248 
kap 4 1.48 2.13 2.61 
kap 5 0.90 1.79 2.47 
kap 6 0.56 1.48 2.42 
4. 
Bij de eerste telling hangen bij de bespoten groepen 11 tot bijna 15 
maal zoveel vruchten aan de planten dan bij onbehandeld. Hoewel de 
enorme voorsprong snel vermindert, worden bij de tweede telling toch 
3 à 4 maal zoveel vruchten geteld bij behandeling t.o.v. onbehandeld. 
Voor de derde telling geldt een factor van 2 à 2,5 x. 
Het frequenter spuiten werkt enigermate positief, inaar een hogere con­
centratie werkzame stof in de spuitoplossing is van geen belang. 
Kapverschillen zijn wel aanwezig, maar aangezien de moedwillige ver­
schillen vanaf 1 maart zijn aangebracht, berusten de hier verkregen 
verschillen in aantal vruchten voornamelijk op ongewilde effecten tussen 
de drie verschillende afdelingen. Kap 4 is vroeger in produktie dan kap 5 
en 6, die op 26 maart onderling naüwelijks verschillen. 
4.2 Het aantal rotte vruchten 
Vanaf 12 april tot en met 22 juli zijn wekelijks rotte vruchten geteld. 
De gesommeerde cijfers geeft bijlage 6 en grafiek 6a t/m 6c brengen deze cijfers 
in beeld. In deze proef zijn over de gehele teelt berekend 0,35 vruchten per 
plant verrot. Bij onbehandeld is weinig vruchtrot opgetreden en verliep de 
aantasting zeer geleidelijk met een wat sterkere toename van vruchtrot tegen 
het eind van de proef (tussen 19 juni en 22 juli). Wordt één of meerdere keren 
per week bespoten ben. 2 t/m 8) dan treedt aanvankelijk minder vruchtrot 
op dan bij onbehandeld (hoewel meer vruchten worden gevormd). Tegen het eind 
van de proef neemt bij spuiten het aantal rotte vruchten sterker toe dan bij 
onbehandeld. Het meerdere keren in de week spuiten geeft meer vruchtrot dan 
één maal in de week spuiten. Het toevoegen van 2.4 D geeft in deze proef 
(2 x p.w.) een verdere verhoging van het aantal rotte vruchten, maar de hoge­
re Tomatotone concentratie (15 ml/1 i.p.v. 10 ml/l.feïre weg 't ü\inste vruchtrot 
is opgetreden bij kortdurend (gedurende 10 weken) spuiten van de bloemen. 
De kapverschillen zijn in bijlage 6c in beeld gebracht. Kap 4,5 en 6 verschil­
len aanvankelijk onderling weinig. Kap 5 wijkt af. "Aanvankelijk geeft deze af­
deling meer (tot omstreeks 29 mei) en later minder rotte vruchten. Het uit­
eindelijke aantal rotte vruchten is in deze kap(5) het laagst. 
4.3 Opbrengst (bijlage 7). 
De opbrengst is in aantal vruchten en in grammen per plant berekend. De op­
brengst in grammen is belangrijker dan in aantal in verband met de financiële 
resultaten (en daar is 't allemaal wel om begonnen!). Het aantal vruchten 
geeft in zekere mate een indicatie van de zetting. 
5. 
4.3.1. Aantal vruchten per plant._(bijlage_7ai7bi7c)_:L 
Vooral gedurende de eerste oogstperiode is het gunstige effect van 
spuiten sprekend. De verschillen tussen de spuitfrequenties en de 
concentraties aan werkzame stof in de spuitvloeistof ,• zijn tot 20 mei te 
verwaarlozen. Daarna treedt enige differentiatie op tussen de groei­
stof behandelingen. Vanaf 27 mei begint de produktie van de planten 
van behandeling 5 (10 weken spuiten) te stagneren. Dit is ongeveer 
6 weken nadat deze planten voor het laatst zijn bespoten. In tegen­
stelling totvDorgaancfeproeven treedt nu na verloop van tijd een dui­
delijk herstel op. Wellicht is dit tot uiting gekomen, omdat dit jaar 
het gewas langer gezond is gebleven en in de proef langer is doorge­
gaan met het verzamelen van oogstgegevens. Het gebruik van een hogere 
Tomatotone concentratie (beh. 6 en 8) of het toevoegen van 2.4 D aan 
de spuitvloeistof, geeft niet meer vruchten dan de "standaard" hoeveel­
heid van 10ml/l (beh.3). Wordt Tomatotone meer dan éénmaal in de week 
(1.5 of 2x) toegepast, dan worden later in *t seizoen van deze planten 
meer vruchten geplukt. Het verschil tussen 1.5 en 2x in de week spui­
ten valt te verwaarlozen. De "kap" verschillen geeft bijlage 7c. De ver­
schillen zijn gering. Uiteindelijk heeft kap 4 de hoogste opbrengst 
gegeven, gevolgd door kap 5 en als laagste kap 6, met een verschil 
van ongeveer 0.5 vrucht per plant per kap. 
4.3.2. Grammen_per Planti__(bijlage_7di7e£7fi7g)_. 
De opbrengst in gewicht laat, evenals de opbrengst in aantal aanvankelijk 
alleen een duidelijk effect van groeistof zien t.o.v. onbehandeld, dus 
niet van de spuitfrequenties of de concentratie aan werkzame stof (geldt 
tot 20 mei). De opbrengst stagneert bij kortdurend spuiten vanaf 29 mei 
en duurt voort tot ongeveer 24 juni ( + één maand). Hierna zijn de plan­
ten goeddeels besteld. Frequenter spuiten dem één maal per week geeft 
alleen gedurende de laatste maand van de proef enige verbetering van 
de oogst, maar twee maal in de week spuiten is beslist niet beter dan 
"anderhalf" maal in de week, zodat om de 4 â 5 dagen spuiten voldoende 
is, vooral gezien de hiermee verbonden arbeid. Concentratie verhoging 
werkt niet produktie verbeter-end bij 1,5 of 2x in de week spuiten. 
De kapinvloed is, zoals bij het aantal vruchten reeds bleek, niet groot, 
Bij de opbrengst bepalingen in gewicht is het verschil tussen kap 4 en 5 
kleiner dan bij de aantallen. Dit houdt dus in, dat in kap 5 het gemid­
deld vruchtgewicht wat hoger lag dan in kap 4. 
6. 
De invloed van groeistof " t.o.v. onbehandeld bij de drie afzonderlijke 
kappen is in grafiek 7 g in beeld gebracht. Bij "groeistof" zijn alle op­
brengsten van de groeistofbehandelingen in gewicht gemiddeld, echter van­
af 27 mei is behandeling 5 (krot spuiten), buiten de berekeningen gehouden. 
De eerste oogstdata zijn hierbij niet in beeld gebracht, omdat toen de pro-
duktie op slechts enkele vruchten betrekking had. Hoewel dit niet voor alle 
oogstdata geldt, geeft globaal genomen in kap 5 groeistof relatief de beste 
resultaten. Aanvankelijk wordt dit gevolgd door kap 6, maar bij de totale 
opbrengst is de volgorde van effectiviteit van groeistof kap 5, 4 en 6. 
De uiteindelijke verschillen liggen tussen + 10 en 15% bij groeistof t.o.v. 
onbehandeld. 
4.3.3 Gemiddeld vruchtgewicht, (bijlage 7h,7i,7k). 
Aanvankelijk geeft meer dan één maal in de week groeistof spuiten een lager 
gemiddeld vruchtgewicht dan onbehandeld. Wordt éénmaal in de week met 10ml/l 
Tomatotone of "anderhalf maal" in de week met 15 ml/1 Tornatotone gespoten, 
dan is gemiddeld vruchtgewicht vrijwel aan onbehandeld. In voorgaande proe­
ven waren de gemiddelde vruchtgewichten altijd hoger nà groeistof gebruik 
t.o.v. onbehandeld. De oorzaken van het aanvankelijk wat lager vruchtgewicht 
kunnen zijn het gebruik 'van een ander ras en frequentie spuiten wat minder 
zware vruchten door het uitgroeien van meer vruchten. Denk ook aan de vrucht­
tellingen) . Omstreeks half mei ligt het gemiddeld vruchtgewicht bij de bespo­
ten groepen hoger of gelijk aan die van onbehandeld. Tegen het eind van de proef 
geven alle "continu" bespoten groepen (is 20 weken) duidelijk een hoger gemid­
deld vruchtgewicht dan onbehandeldc&n de gedurende 10 weken bespoten groepen. 
Van de drie verschillende kappen geeft aanvankelijk kap 4 de zwaarste vruch­
ten. Van 23 april tot 6 mei is het gemiddeld vruchfcgewicht van kap 5 en 6 ge­
lijk. Door een steeds toenemend vruchtgewicht in kap 5 wordt het vruchtgewicht 
van kap 5 tot 27 mei gelijk aan kap 4 en blijft dit: tot het eind van de proef 
gehandhaafd.; Gedurende de periode van 6 tot 27 april zijn verhoudingsgewijs 
de zwaarste vruchten in kap 5 geplukt. 
4.3.4 Waarde per plant (bijlage 8) 
Met de waarde per plant wordt de financiële opbrengst per plant bedoeld. 
Deze is berekend door de produktie per week van een bepaalde behandeling 
te vermenigvuldigen met de middenprijs van de overeenkomstige week van de 
jaren 1979 en 1980. Hierbij is geen rekening gehouöen met de verschillen in 
vruchtgewicht. 
7. 
Dit gegeven is niet voor alle behandelingen berekend. Het verschil tussen 
1,5 en 2x per week spuiten is te verwaarlozen en ook de invloed van de con­
centratie in de spuitvloeistof is onbelangrijk. Daarom is gekozen voor de 
berekening van de waarde per plant van onbehandeld, één en tweemaal in de 
week spuiten en het kortdurend (gedurende 10 "bloei" weken) spuiten. 
Tabel III geeft deze gegevens verkort weer. 
Tabel III opbrengst in guldens per plant; percentage winst t.o.v. onbehandeld 
en winst in guldens t.o.v. onbehandeld. 
Opbrengst 
in ƒ per pl. 
Winst t.a.v. 
% 
beh. 1 in 
ƒ 
Dnbehandeld (1) 18.52 — 
Sroeistof 1 x per week (2) 21.19 14.4 2.67 
Sroeistof 2 x per week (3) 21.88 18.11 3.36 
Groeistof 2 x per week geduren 19.85 7.3 1.34 
3e 10 bloeiweken (5) 
Als de kosten van spruiten minder dan ƒ2.50 per plant zijn, kan verantwoord 
worden gespoten gedurende de gehele teelt. Bij "kortdurend" spuiten moeten 
de kosten lager liggen en mogen zeker niet hoger zijn dan ƒ 1,25 per plant. 
4.4 Wiskundige betrouwbaarheid. 
De gegevens voor aan tal/gewicht en gemiddeld vruchtgewicht zijn verwerkt in 
twee peildata, te weten 1 mei en 22 juli (is de totaal opbrengst). 
Deze gegevens zijn als volgt samen te vatten. 
Tabel IV. P- waarden en variatie - coefficient van het aantal, het gewicht en 
het gemiddeld vruchtgewicht op 1 mei en 22 juli 1980. 
01 05 1980 22 07 1980 
p . v.c. p V.c. 
Aantal <"0.01 8.7 - 6.9 
Gewicht < 0.01 9.5 0.18 8.5 
vruchtgew. 0.02 4.0 < .0.01 3.8 
8. 
Bij de eerste peildatum zijn de verschillen in aantal en gewicht zeer be­
trouwbaar, de verschillen in gemiddeld vruchtgewicht betrouwbaar. 
Bij de tweede peildatum zijn alleen de verschillen tussen de vruchtge­
wichten zeer betrouwbaar waardoor het verschil van de geoogste gewichten 
bijna betrouwbaar zijn want de verschillen tussen de aantallen zijn op het 
eind van de proef niet meer betrouwbaar. 
5. Samenvatting en Conclusie 
In deze proef is nagegaan de invloed van frequenter spuiten en het verhogen 
van de werkzame stof in de spuitvloeistof op de opbrengst. 
De volgende resultaten zijn verkregen: 
1.) Groeistof verbetert duidelijk de zetting. Dit komt tot uiting bij de 
vruchttellingen in maart en in de verbeterde vroege opbrengst zowel in 
aantal als gewicht. 
Het verhogen van de spuitfrequentie is van geen invloed op de vroegheid, 
evenmin als het verhogen van de auxine . concentratie. 
2). Rot treedt 't minste op als alleen kortdurend met groeistof + Rovral op 
de bloemen wordt gespoten. Onbehandeld geeft weinig vruchtrot. Gedurende 
de gehele teelt groeistof + Rovral spuiten geeft meer vruchtrot dan on­
behandeld. Het frequenter spuiten of 15 ml. i.p.v. 10 ml. Tomatotone 
per liter gebruiken bevorderen het optreden van vruchtrotf-3venaJ-s ïet 
bevoegen van 2,4 D. 
3). De totaal opbrengst wordt door groeistof verbeterd. Meer dan éénmaal 
per week spuiten geeft iets meer opbrengst dan éénmaal in de week spui­
ten, maar twee maal in de week spuiten is niet beter dan "anderhalf" 
maal in de week spuiten. Concentratie verhoging werkt niet oogstverbete-
rend in deze proef. 
4). Frequenter spuiten verhoogd aanvankelijk de kans op een wat lager gemid­
deld vruchtgewicht (uitgezonderd 1.5 x in de week spuiten met 15 ml(l) 
Tomatotone). De laatste 6 oogstweken echter geven alle groeistofbehan­
delingen een hoger gemiddeld vruchtgewicht, uitgezonderd als alleen de 
eerste tien bloeiweken is gespoten. Dan is het gemiddeld vruchtgewicht 
aan 't eind van de proef ongeveer gelijk aan "onbehandeld". 
5). De waarde per plant voor onbehandeld is ƒ 18,50, voor éénmaal in 
de week spuiten ƒ 21,20 en voor tweemaal (en "anderhalf maal) in de 
week spuiten ƒ 21,90,voor kortdurend, bespoten planten is dit ƒ 19,85. 
6). Mogelijk is het affect van de groeistof in kap 5 ( hoge dagtemp ge­
durende 3 maanden) wat groter dan bij de overige afdelingen. 
Conclusie: Met de huidige stand van het onderzoek kunnen de beste resul­
taten worden verwacht als gedurende de gehele teelt met 10 ml/1 Tomatotone 
+ lg/1 Rovral wordt gespoten. Aanvankelijk één maal per week spuiten en 
vanaf half mei overgaan op frequenter spuiten (om de 5 dagen) lijkt opti­
male resultaten te geven zonder tijdverspilling. 
De laatste bespuiting uitvoeren 4 weken vóór de laatste oogst. 
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Bijlage 3. biz. 1. 
V U L  ö f  
1980 II III IV V 
,-v 
VI VII VIII Tijd Weer 
11/2 27 27 27 38 50 38 10.45-11.00 Wisselend bewolkt * 
14/2 19 19 19 79 70 14.15-14.30 Bewolkt 
15/2 22 14 9.15- 9.30 Zwaar bewolkt 
18/2 30 31 102 104 10.00-10.15 Zwaar bewolkt 
20/2 42 16 8.45- 9.00 Zonnig 
21/2 63 63 63 75 73 15.00-15.15 Zonnig 
25/2 104 104 104 104 110 105 10.15-10.30 Zwaar bewolkt 
28/2 90 90 91 102 +95 14.15-14.30 Zwaar bewolkt 
29/2 116 132 8.45-9.00 Zwaar bewolkt 
3/3 127 128 130 152 10.00-10.15 Licht bewolkt 
5/3 194 185 10.00-10.15 Zonnig 
6/3 133 133 133 195 159 14.15-14.45 Regen 
10/3 193 193 193 139 177 139 13.15-13.45 Regen 
13/3 133 133 133 157 147 15.15-16.00 Bewolkt 
14/3 176 158 lOj. 30-10r 45 Zwaar bewolkt 
17/3 140 140 129 110 15.00-15.30 Zwaar bewolkt 
19/3 153 126 10.30-10.45 Zwaar bewolkt 
20/3 135 135 135 125 158 13.45-14.15 Zonnig 
24/3 145 145 145 158 153 159 13.30-14.00 Zonnig 
27/3 142 142 142 160 144 13.30-14.00 Zwaar bewolkt 
28/3 157 140 10.00-10.15 Bewolkt - regen 
31/3 130 130 150 143 11.15-11.45 Wisselend bewolkt 
2/4 170 157 10.00-10.15 Wisselend bewolkt 
3/4 143 143 143 175 168 14.30-15.00 Wisselend bewolkt 
8/4 147 147 147 246 201 246 14.00-14.30 Wisselend bewolkt 
10/4 175 175 175 220 209 13.30-14.00 Bewolkt 
11/4 171 208 10.00-10.15 Zonnig 
14/4 196 196 175 193 11.00-11.30 Zonnig 
16/4 178 160 10.00-10.15 Zonnig 
17/4 150 150 150 145 171 13.30-14.00 Wisselend bewolkt 
21/4 148 148 189 172 189 11.00-11.30 Bewolkt, regen 
24/4 189 188 158 162 13.30-13.45 Licht bewolkt 
25/4 125 196 10.15-10.30 Zwaar bewolkt 
28/4 172 204 21Ï 10.15-10.30 Zwaar bewolkt 
* Wolken + af en toe zon. 
Vervolg bijlage 3 
(blz. 2) 
II III IV V VI VII VIII Tijd Weer 
/5 189 189 189 205 165 205 11.00-11.30 Bewolkt 
/5 113 113 280 229 280 11.00-11.30 Bewolkt 
/5 258 259 123 150 11.30-12.00 Zwaar bewolkt 
/5 150 142 10.15-10.30 Bewolkt 
/5 216 216 215 10.15-10.30 Zonnig 
/5 87 87 87 125 125 125 11.00-11.15 Zonnig 
/5 213 212 152 220 152 11.00-11.15 Zonnig 
/5 238 238 176 181 10.00-10.15 Licht bewolkt 
/5 257 164 9.00-9.15 Zonnig 
/5 234 203 219 13.30-14.00 Zwaar bewolkt 
/5 197 235 8.45-9.00 Licht bewolkt 
/5 254 254 124 152 10.00-10.30 Zwaar bewolkt 
/6 183 183 220 214 220 10.30-11.00 Zonnig 
/6 207 207 219 253 10.00-10.30 Zonnig 
/6 207 252 9.00- 9.15 Zonnig 
/6 198 198 184 10.00-10.30 Licht bewolkt 
/6 164 182 9.00- 9.15 Bewolkt 
/6 231 231 156 154 15.45-16.15 Zonnig 
/6 225 225 214 230 214 8.45- 9.30 Zwaar bewolkt 
/6 219 219 262 253 8.30- 9.00 Zwaar bewolkt 
/6 207 106 8.45- 9.15 Licht bewolkt 
/6 211 164 165 8.45- 9.30 Licht bewolkt 
/6 250 307 8.30- 9.00 Bewolkt 
/6 285 259 264 259 8.30- 9.30 Regen 
t. 3313 6466 4709 2425 6656 6703 4952 ml. 




166 162 157 121 166 168 165 ml gemiddeld 
55.2 107.8 78.5 40.4 110.9 111.7 82.5 ml. totaal 
Per keer per plant verspoten : 
min. 0.3 ml. 
max. 4.7 ml. 
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Aantal gezette vruchten 
per vak (= 10 planten). 
bijlage 5 
vak Teldata vak Teldat a Ivak - Tele ata vak Te .data N° 12/3 19/3 26/3 K- 12/3 19/3 26/ 3j No 12/3 19/3 26/: No 12/3 19/3 26/3 
eh. -I; on-beh. Beh. III Beh. V Beh. VII 
9 1 10 17 11 14 23 29 10 17 24 31 4 14 23 26 
28 0 6 11 26 17 23 29 19 18 22 32 17 20 27 27 
Tot. 1 16 28 Tot. 31 46 58 Tot. 35 46 63 Tot. 34 50 53 
35 4 7 8 33 15 22 29 44 12 29 33 42 7 22 31 
58 0 6 13 52 8 25 30 49 14 18 23 59 12 22 25 
'ot. 4 13 21 Tot. 23 47 59 Tot. 26 47 56 Tot. 19 44 56 
68 0 1 10 74 14 21 27 67 5 20 27. 73 9 16 25 
81 0 2 7 91 2 13 28 82 8 19 28 84 9 20 25 
'ot. 0 3 17 Tot. 16 34 55 Tot. 13 39 55 Tot. 18 36 50 
'ot.I 5 32 66 Tot JI [ 70 127 172 Totv . 74 132 174 ¥ol. 71 130 159 
ieh JI Beh. > IV Beh'. VI Beh. VIII 
2 18 22 23 3 17 21 26 1 19 21 23 12 12 25 29 
27 12 21 25 25 17 21 21 20 18 24 33 18 22 27 30 
Tot. 30 43 48 Tot. 34 42 53 Tot. 37 45 56 Tot. 34 52 59 
36 9 15 23 34 11 20 25 43 13 22 26 41 8 12 21 
57 10 16 23 60 4 19 31 50 10 17 26 51 7 15 28 
Tot. 19 31 46 rot. 15 39 56 Tot. 23 39 52 Tot. 15 27 49 
66 7 16 26 75 5 10 25 65 7 18 26 76 2 14 27 
83 5 12 18 89 3 17 32 92 7 23 27 90 6 14 29 
Tot. 12 28 44 rot. 8 27 57 Tot. 14 41 53 Tot. 8 28 56 
.'Ot I] 61 L02 138 rot.v 57 108 L66 TotVI 74 125 161 ¥o¥. 57 107 164 

f1 
Aantal rotte vruchten Bijlage 6 biz. 2 
12/3 2/4 10/4 16/4 23/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 2/7 9/7 16/7 22/7 





























)2 -  -
,t?° 
0.083 0.083 0.083 0.083 
11 1 











































0.133 0.150 0.200 0.2000 0.283 0.333 0.383 0.383 0.383 0.383 
2 
0.033 
1 1 1 1 1  
0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
4 
0.067 
8 13 24 26 27 32 32 
0.133 0.217 0.400 0.433 0.450 0.533 0.533 
-t 
bijlage 6 biz. 3 
12/3 2/4 10/4 16/4 23/4 1/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 2/7 9/7 16/7 22/7 
11 Tomatotone lOml/1 + 2.4 dpm . 2x per week 10 con tinu 
- - - - - 1 5 6 8 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 
- - - - - - - 1 1 3 5 7 7 8 8 8 
- - - - - - 2 2 2 2 3 3 4 5 7 7 
- - - 1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 11 11 11 11 
- - - - - - - - - - - 3 4 6 6 6 
1 1 1 1 2 2 3 4 6 8 8 11 16 24 35 40 44 44 
t. m. 0.017 o.017 0.017 0.017 0.033 0.033 0.050 0.067 0.100 0.133 0.133 0.183 0.267 0.400 0.583 0.667 0. 733 0.733 
II Tomatotone 15 ml/1 3x 2 weken. continu. 
- - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 
- - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 
- - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
- - - - - - - 1 1 1 1 2 2 4 4 4 
- - - - - - - - - I 2 6 6 6 6 6 
- - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 
>t. 
- - - - - - 2 3 3 4 8 16 16 l£ ia _i9 
m. 0 .033 0 t050 0.050 0.067 0.133 0.267 0.267 0.317 0 .317 0.317 
9 
P 1. li 4 
2 2 2 2 4 4 5 7 9 13 20 30 43 47 56 56 
m. 0.006 0.006 0.013 0.013 0.013 0.013 .025 0.025 0.031 0.044 0.057 0.082 0.126 0.189 0.270 0.296 0.352 0.352 
0 
p 2. 1 1 2 4 6 7 7 14 20 21 25 31 35 38 44 47 47 
m. 0.006 0.006 0.013 0.025 Ó.038 0.044 0.044 0.088 0.125 0.131 0.156 0.194 0.219 0.238 0.275 0.294 2.294 
0 
P 3 
1 3 3 4 4 5 7 7 9 11 11 25 53 61 65 66 66 
m. 0.006 0.019 0.019 0.025 0.025 0.031 0.044 0 . 0 0 . 0 5 6  0.069 0.069 0.156 0.331 0.381 0.406 0.413 0.413 
9 
les 
1 3 6 7 10 12 16 18 26 36 41 35 76 118 142 156 169 169 
0.002 0.006 0.013 0.015 0.015 0.025 0.033 0.038 0.054 0.075 0.086 0.115 0.159 0.246 0.296 0.326 0.353 0.353 
bijlage 6a. 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per plant. 
• 1 Onbehandeld 
_ _ _ __ 2 Tomatotone 10 ml/1 1 x per week, continu 
3 Tomatotone 10 ml/1 2 x per week, continu 
.4 Tomatotone 10 ml/1 1,5 x per week, continu 
8 Tomatotone 15 ml/1 1,5 x per week, continu 
12/3 2 10 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 
april mei juni juli 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per plant 
Bijlage 6b. 
• 1 Onbehandeld 
3 Tomatotone 10 ml/1 2 x per week, continu 
. . 5 Als 3 - maar "kort" 
— . — 6 Als 3 - maar 15 ml/1 Tomatotone 
7 Als 3 - plus 2p dpra. 2.4 D. 
april mei juni juli' 
bijlage 6c. 
Gesommeerd aantal rotte vruchten per plant. 





t. kap 4 kap 5 kap 6 Totaal Gem. 
30 aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr. gew. 
7/3 0.05 20 0.2 30 0.0 0 0.07 .17 248 
ï/4 0.4 99 0.7 180 0.1 25 0.4 101 264 
)/4 1.0 296 1.1 280 0.8 238 0.9 271 291 
5/4 1.6 493 1.2 308 1.3 376 1.3 392 298 
2/4 2.5 824 2.3 682 2.2 685 2.3 730 315 
L/5 3.4 1178 3.0 897 3.2 1027 3.2 1034 326 
5/5 4.9 1667 4.3 1279 4.1 1322 4.4 1423 322 
3/5 6.7 2231 6.3 1868 5.9 1972 6.3 2024 322 
3/5 7.8 2652 8.1 2504 7.0 2376 7.6 2511 331 
ï/5 9.3 3329 9.8 3210 8.7 3104 9.2 3214 348 
3/6 10.4 3751 11.2 3784 10.0 3613 10.5 3716 354 
3/6 12.9 4654 13.9 4622 12.2 4410 13.0 4562 352 
7/6 14.4 5176 14.3 4757 12.9 4665 13.8 4866 352 
1/6 15.3 5511 15.2 5120 13.6 4927 14.7 5186 353 
L/7 16.2 5858 16.1 5511 15.0 5563 15.8 5644 358 
3/7 16.9 6118 16.9 5770 16.8 6137 16.9 6008 357 
5/7 18.3 6583 18.5 6238 17.9 6475 18.2 6432 354 
2/7 19.7 7045 20.1 6803 18.6 6696 19.2 6848 352 
?m. Alles berekend per plant (aant.en gewicht) . Gewicht steeds in grammen. 
Uitsluitend grote vruchten. Het aantal kleine vruchten was te verwaarlozen. 
Dit geldt xroor alle behandelingen. 
Behandeling: 2 
Bijlage 7 blz. 
Dat. Ka; 3 4 Kap 5 Kap 6 Totaal Gem. 
'80 aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr .gew 
•7/3 1.1 311 0J3 186 0.4 77 0.7 . 191 261 
3/4 1.7 491. 1.5 352 1.3 307 1.5 383 261 
LO/4 2.2 654 2.3 587 2.0 528 2.2 590 274 
L6/4 3.1 957 3.1 886 3.0 862 3.1 901 295 
>2/4 3.6 1156 3.9 L142 3.9 1154 3.8 1150 303 
1/5 5.2 1722 5.1 1582 5.1 1601 5.1 1635 322 
6/5 6.3 2107 6.4 2038 6.0 1940 6.2 2028 327 
L3/5 7.7 2624 7.5 2453 7.3 2410 7.5 2496 334 
20/5 8.9 3099 8.7 2998 8.6 2944 8.7 3013 346 
29/5 10.9 4011 10.7 3976 10.6 3843 10.7 3943 367 
3/6 12.1 4422 11.4 1252 11.6 4272 11.7 4315 370 
LO/6 13.9 5099 14.0 >308 13.7 5175 13.8 5194 376 
17/6 15.1 5604 14.4 5509 14.6 5520 14.7 5544 378 
24/6 15.7 5893 14.9 5699 15.3 5848 15.3 5813 380 
1/7 16.8 6423 15.9 6126 15.9 6138 16.2 6229 385 
8/7 17.9 6842 16.8 6475 17.5 6718 17.4 6678 385 
15/7 18.9 7221 17.8 6868 18.4 7032 18.3 7040 384 
22/7 19.9 7617 19.1 7360 19.9 7634 19.6 7537 385 
Bijlage 7 biz. 3 
Behandeling: 3 
Dat Kap 4 Kap 5 Kap 6 Totaal Gem 
'80 aant gew - aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr.gew. 
27/3 0.7 213 0.8 159 0.5 107 0.7 160 228 
3/4 1.9 512 1.7 372 1.5 333 1.7 406 239 
10/4 2.6 715 2.8 655 2.2 500 2.5 623 249 
16/4 3.4 986 3.5 919 3.3 832 3.4 912 268 
22/4 4.7 1406 4.2 1152 4.0 1026 4.3 1194 280 
1/5 5.8 1777 5.8 1723 5.5 1523 5.7 1674 295 
6/5 7.0 2286 7.1 2197 6.5 1880 6.9 2121 310 
13/5 8.5 2828 8.4 2731 8.0 2425 8.3 2661 322 
20/5 9.7 3301 9.2 3111 9.0 2795 9.3 3069 331 
29/5 11.9 4256 11.5 4203 11.5 3778 11.6 4079 351 
3/6 12.7 4571 12.0 4414 12.2 4101 12.3 4362 355 
10/6 14.9 5500 14.1 5349 14.3 4949 14.4 5266 365 
17/6 15.6 5804 14.9 5676 15.4 5416 15.3 5632 368 
24/6 16.3 6138 15.8 6083 16.2 5746 16.1 5989 373 
1/7 17.5 6697 17.1 6647 16.9 6053 17.1 6466 378 
8/7 18.7 7147 18.0 7020 17.9 6458 18.2 6875 378 
15/7 20.0 7638 19.2 7515 19.1 6920 19.4 7357 379 
22/7 21.2 8106 19.9 7788 20.1 7246 20.4 7713 378 
Bijlage 7 biz. 4 
Behandeling: 4 










27/3 1.0 237 0.4 96 0.3 58 0.6 130 237 
3/4 1.7 421 1.4 327 1.1 238 1.4 329 237 
10/4 2.4 614 2.9 727 2.0 509 2.4 616 257 
16/4 3.4 969 3.5 951 3.1 830 3.3 917 275 
22/4 4.4 1331 3.9 1088 4.0 1092 4.1 1170 287 
1/5 6.1 1994 5.3 1615 5.3 1588 5.5 1732 313 
6/5 7.0 2295 6.3 1995 6.2 3 929 6.5 2073 320 
13/5 7.8 2623 8.0 2654 7.3 2322 7.7 2533 331 
20/5 9.0 3176 9.0 3009 8.7 2857 8.9 3014 341 
29/5 11.4 4222 11.2 4099 10.8 3739 11.1 4020 361 
3/6 12.6 4724 12.1 4486 11.8 4111 12.2 4440 365 
10/6 14.5 5542 15.0 5402 13.3 4714 14.3 5219 366 
17/6 15.6 5991 16.0 5812 14.5 5260 15.4 5687 370 
24/6 16.5 6354 17.1 6292 15.5 5637 16.3 6094 373 
1/7 17.9 7065 18.1 6786 16.3 5992 17.4 6614 380 
8/7 19.1 7517 18.9 7133 17.5 6478 18.5 7042 381 
15/7 20.4 8045 19.6 7401 18.5 6360 19.5 7435 381 
22/7 21.2 8350 20.5 7826 19.5 t212 20.4 7796 382 
Bijlage 7 biz. 5 
Behandeling : 5 
)at. Kap 4 
! 






 aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr.gew 
27/3 1.0 243 1.0 205 0.5 122 0.8 190 237 
3/4 1.9 456 1.8 373 1.7 412 1.8 413 232 
10/4 3.0 786 2.7 628 2.5 648 2.7 687 254 
16/4 3.8 1084 3.4 868 3.2 853 3.4 935 274 
22/4 4.7 1403 4.4 1228 4.2 1163 4.4 1264 288 
1/5 6.0 1908 6.2 1884 6.0 1821 6.0 1871 311 
6/5 7.1 2270 7.2 2264 6.9 2116 7.0 2217 316 
13/5 8.9 2987 8.8 2930 8.1 2627 8.6 2848 332 
20/5 10.1 3483 9.8 3322 8.9 2968 9.6 3257 341 
29/5 10.6 3711 10.8 3811 9.8 3377 10.4 3633 350 
3/6 11.5 4161 11.5 4072 11.0 3841 11.3 4025 356 
10/6 13.4 4928 13.5 4828 13.0 4551 13.3 4769 359 
17/6 14.5 5326 14.1 5039 13.4 4679 14.0 5015 359 
24/6 16.1 5852 15.4 5407 14.5 4988 15.2 5416 356 
1/7 17.2 6269 16.7 5931 15.5 5559 16.5 5919 360 
8/7 18.0 6593 18.0 6381 17.2 6135 17.7 6370 359 
15/7 19.2 6997 19.6 6869 18.7 6580 19.1 6815 356 
22/7 20.6 7463 20.8 7275 19.4 6841 20.3 7193 355 













7/3 1.1 256 0.8 166 0.6 129 0.8 183 229 
3/4 1.9 474 1.6 393 1.6 388 1.7 418 246 
0/4 2.5 648 2.5 671 2.3 592 2.4 637 262 
6/4 3.4 967 3.4 986 3.4 930 3.4 961 284 
2/4 4.3 1283 4.4 1313 4.2 1244 4.3 1280 300 
1/5 5.7 1781 5.7 1761 5.4 1634 5.6 1725 309 
6/5 6.6 2086 6.5 2054 6.0 1811 6.3 1983 313 
3/5 7.6 2463 8.2 2715 7.3 2318 7.7 2499 326 
0/5 8.9 2927 9.4 3188 8.5 2721 8.9 2945 332 
9/5 11.1 3944 11.3 4013 11.0 3770 11.1 3909 352 
3/6 il.a 4262 12.5 4569 11.9 4150 12.0 4327 360 
0/6 13.6 4982 14.4 5384 13.3 4797 13.8 5054 368 
7/6 14.6 5388 15.5 5786 14.3 5231 14.8 5468 371 
4/6 15.4 5721 16.3 6137 15.1 5613 15.6 5823 373 
1/7 16.5 6203 17.1 6494 15.8 5926 16.4 6207 378 
8/7 17.3 6617 18.2 6949 17.1 6429 17.5 6665 381 
5/7 18.3 6985 19.3 7338 18.1 6841 18.6 7054 380 
2/7 19.5 7353 20.2 7743 18.9 7151 19.5 7415 380 
Behandeling: 7 
Bijlage 7 blz. 7 
>at. Kap 4 Kap 5 Kap 6 Totaal Gew. 
'80 aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr.gew 
27/3 1.2 268 0.8 156 0.6 162 0.8 195 234 
3/4 2.0 473 2.0 436 1.7 425 1.9 449 242 
10/4 2.6 675 2.6 619 2.2 561 2.4 618 254 
16/4 3.3 882 3.4 892 3.2 872 3.3 882 271 
22/4 4.1 1157 4.0 1106 4.2 1213 4.1 1158 285 
1/5 6.1 1895 5.4 1578 5.4 1683 5.6 1718 306 
6/5 7.2 2288 6.2 1881 5.8 1835 6.4 2001 313 
13/5 8.2 2658 7.7 2495 7.0 2313 7.6 2488 326 
20/5 8.8 2881 9.2 3071 8.7 2929 8.9 2960 333 
29/5 11.0 3869 11.4 4025 11.1 3912 11.1 3935 353 
3/6 12.5 4418 12.0 4301 12.2 4351 12.2 4356 357 
10/6 14.5 5270 14.5 5312 13.8 5055 14.3 5212 365 
17/6 15.4 5627 15.3 5661 15.0 5505 15.2 5598 368 
24/6 15.7 5813 16.2 6038 16.1 5935 16.0 5930 371 
1/7 16.6 6275 16.8 6329 16.9 6252 16.7 6285 376 
8/7 17.4 6589 17.5 6632 18.1 6788 17.6 6670 378 
15/7 18.2 6927 18.5 7056 19.0 7128 18.5 7037 380 
22/7 19.3 7380 19.6 7557 19.7 7443 19.5 7460 383 













27/3 0.9 263 0.5 105 0.2 40 0.5 136 254 
3/4 1.9 530 1.0 212 1.0 272 1.3 338 267 
10/4 2.6 777 2.2 535 2.0 569 2.3 627 279 
16/4 3.3 1023 2.9 770 3.4 1025 3.2 939 295 
22/4 4.2 1339 3.5 973 4.0 1192 3.9 1168 301 
1/5 5.8 1953 4.8 1476 5.1 1626 5.2 1685 323 
6/5 6.9. 2341 5.8 1818 5.9 1914 6.2 2024 328 
13/5 8.3 2881 7.6 2573 7.5 2493 7.8 2649 340 
20/5 9.3 3234 8.7 3034 8.8 2953 8.9 3073 346 
29/5 11.4 4095 11.0 4134 11.0 3874 11.1 4034 363 
3/6 13.1 4735 11.9 4503 11.8 4201 12.2 4470 367 
10/6 14.7 5359 13.4 5227 13.7 5015 13.9 5200 374 
17/6 15.6 5736 14.4 5682 14.8 5481 14.9 5633 377 
24/6 16.7 6126 15.0 5960 15.3 5708 15.6 5931 379 
1/7 18.3 6847 16.2 6524 16.0 6044 16.8 6472 385 
8/7 19.4 7372 17.2 6917 17.3 6542 18.0 6943 387 
15/7 20.6 7738 18.4 7482 18.5 6986 19.2 7422 388 
22/7 21.7 8237 19.5 7927 20.3 7643 20.3 7936 390 
Bijlage 7 biz. 9 
Behandeling: alle 
Gemiddeld vruchtgewicht 
Dat. Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 4 Kap 5 Kap 6 
00 O aant. gww. aant. gew. aant. gew. 
27/3 0.9 226 0.6 137 0.4 87 260 218 239 
3/4 1.7 431 1.4 330 1.2 300 261 229 245 
10/4 2.4 645 2.4 587 2.0 524 274 250 266 
16/4 3.1 931 3.0 822 3.0 829 297 272 280 
22/4 4.0 1235 3.8 1085 3.8 1089 306 285 287 
1/5 5.5 1787 5.1 1564 5.1 1563 325 305 307 
6/5 6.6 2166 6.2 1940 5.9 1840 329 314 311 
13/5 7.9 2660 7.8 2552 7.3 2360 335 327 325 
20/5 9.0 3092 9.0 3029 8.5 2818 343 337 332 
29/5 10.9 3926 11.0 3938 10.5 3674 360 360 348 
3/6 12.1 4377 11.8 4297 11.5 4080 363 364 353 
10/6 14.0 5162 14.1 5179 13.4 4833 368 368 361 
17/6 15.1 5578 14.9 5490 14.3 5219 370 371 364 
24/6 15.9 5923 15.7 5842 15.1 5550 372 372 366 
1/7 17.1 6452 16.7 6293 16.0 5941 378 376 371 
8/7 18.0 6845 17.7 6659 17.4 6460 379 377 371 
15/7 19.2 7269 18.8 7096 18.5 6853 379 377 370 
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O r- *3- vo ro ro O r- tn VO ON co *3* vo CO 
VO H co o O CM VO o *n r«* un o vo •H ON p» O r- ro 
VO rH •3* CM on cr» vo •*r CM CM CM rH CM rH rH CM rH rH *3- rH •H CN 
VO rH n o CO r» r- vo in ON VO VO VO nr- d> 
t* U"> tn 00 rH O ci r» CN co r- tn tn r- O o VO 
on O CN 00 co r- tin ro iH fH fH a* in rH rH rH <0 SA r- CO r» H o rH CN r~ vo ON CN • M vu • P«— -t-
un C\ <5 CO vo o vo CM O r~ co VO CM CM ro ro co rH 
CM CM 10 O un co tn *sr CN CM rH rH CM CM CN CN fH CM 
CN co rH rH 
CM rH CM o rH r- oa CN ON r- r- ro 00 vo r- U") tn r-ro ro r- CO o\ CM «H vo o vo tn On co o rH O *3" •y o ro o\ vo a\ r* •«ar CN ro r—1 rH rH H CM CN (M rH rH rH rH 
in tn «a« ro ro p- ON *3* co co ro N rg ri —rq 
CO 
rH O r* r- vo ON rH ON ro CM *3" tn H rH CN O CO 
CM ro VO rH CO vo r-» tn «n rH CM rH fH rH rH rH rH rH in CT» H rH 
r- tn ON «3« rH ON O CM CM 00 M —îfï— in m • —or— ro 00 CM 
rH ro VO r- CN tn o a* •H ro vo un O rH VO o co vo co CM •s» rH o vo vo *3« Oï CM CM CM rH rH fH rH CN fH rH 
rH rH 
rH o» CM r-^i VO CM CO CM r* tn rH r- CM r» 
CO o 00 ro 00 CN CT» o o r» Oft co vo r«* ro co tn r- r» uo r- CM ro rH r- *3" vo ro r-t rH rH •H rH 
CM VO CM rH in VO O «H co o> <N rH *3* 00 rH ON r- 00 rH VO tn rH un o o 00 ro r» ro tn CO vo vo rH ro «H CT» in un CM r—1 rH rH iH 
fH 
m CM tn CN o CM o% ro tn ON ON ON CM o oo C0 On 
rH VO vo O in rH ro rH CM o CM VO m fH rH O tn CN VO r- r- VO ut» 
rH iH r» VO ro ro ro «H rH 
<r VO m ro vo m co CO ON rH r- ro VO ON CM un ro r- r-OJ co CN o VO «H o* r» r— ON VO tn ON <n m o CM CN 00 «s o ro rH ON VO vo ro rH fH CN CM rH rH rH CM CM CM fH u: «H 
rH 
rH r- co rH co in ON ON CM *3* ro co O rH 
CM 
VO ctn rH O o o r» vo r«- rH 00 rH 'S' VO VO tn ro vo rH rr O r- tn ro CM CN CM CM rH rH «H rH rH rH iH 
ON ** «H iH 
CN ro CM ** VO ON in ON VO ro ON VO co r* rH 
un CO fH •*ƒ o vo vo r- «O o r* ON CO VO ON iH ON CO in ON CN en «3* (N rH •H CM rH rH 
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Gesommeerd aamtal geoogste vruchten van kap 4+5+6 per plant. 
• 1 Onbehandeld 
— — — — 2 Tomatotone 1 x per week 
— 3 Tomatotone 2 x per week 
• 4 Tomatotone 1,5 x per week 
_ 8 Tomatotone, hoge conc., 1,5 x per week 
/ 
/ •:y f //.- // 
/// 
.-// /> 
. /. /> 
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Gesommeerd aantal vruchten per plant berekend over kap 4+5+6. 
1 Onbehandeld 
«« _ _ _ 2 Tomatotone 10 ml/1 + Ronilan 2 x per week, continu 
5 Als 3, kort 
6 Als 3, maar 15 ml/1 Tomatotone 
_ 7 Als 3, plus 2.4 D 2.5 dpra. 
/• 
27 3 10 16 23 29 6 Ï3 20 29 3 10 17 24 i è 15 22 
mrt april mei juni juli 
bijlage 7c 
Invloed kappen 




mrt april mei juni juli 
bijlage 7d. 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl van 4+5+è» 
1 Onbehandeld 
2 Tomatotone 10 ml/1 1 x per week 
3 it ti 2 x it ft 
4 I, 1,5 x per week 
8 it 15 ml/1 1,5 x it 11 
Gesommeerd gewicht in kg/pl berekend over kap 4+5+6. 
• 1 Onbehandeld 
3 Toraatotone 10 ml/1 + R 2 x per week, continu 
5 Als 3, kort 
6 Als 3, maar 15 ml/1 Tomatotone 
— 7 Als 3, plus 2.4 D 2.5 dpm. 
bijlage 7 f. 
Invloed kappen 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl. 
• kap 4 
kap 5 

















-, 1 I 1 1 1 I 1 1 r • 1 
27 3 10 16 23 29 6 13 20 29 3 10 17 24 1 8 15 22 
mrt. april mei juni juli 
bijlage 7 g. 
* % oogst winst-verlies door groeistof t.o.v. onbehandeld per kap. 
————— kap 4 
kap 5 
_ _ — kap 6 
gem. gewicht beh. 2 t/m 8 op datum y 
( gew. beh. 1 op datum y } x 0.01 
- 100 
27 3 10 16 23 29 6 13 20 27 3 10 17 2A i 8 15 22 
zonder juli • I IC- * 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over kap 4+S+6# 
grafiek 7 h. 
1 Onbehandeld 
_ _ _ _ 2 Tornatotone 10 ml/1 1 x per week lang 
—— • — • — • 3 li 2 x li li li 
4 a a 1,5 x per week lang 
— 8 li 15 ml/1 1(5 x a li li-
/ 
L * V I I I 1 • 
27 3 10 16 23 29 6 13 20 29 3 10 17 24 1 8 15 22 
mrt. april mei juni juli 
grafiek 7 j. 
Gemiddeld vruchtgewicht, berekend over kap 4+5+6. 
1 Onbehandeld. 
_ _ _ «.. 3 Tomatotone 10 ml/1 2 x per week "lang* 




tt 2 x "kort" 
15 ml/1 2 x ff f, "lang" 
10 ml/1 + 2.4 D 2 x per week "lang" 
L 
27 3 10 16 23 29 6 13 20 29 
mrt. april mei 
3 10 17 24 
juni 
1 8 15 22 
ju l i  
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27 3 10 16 23 29 6 13 20 29 3 10 17 24 1 8 15 22 
april mei juni juli 
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